













Caractérisation  des  Aqueducs  des 
Zones  Rurales  de  Duitama  par  des 
Indicateurs  de  Qualité,  de 
Performance et de Gouvernance  
 
Caracterização  dos  Aquedutos  das 













Duitama  cuenta  con  20  acueductos 
veredales, prestan servicio de suministro de 
agua  a  5.616  usuarios,  quienes  de  otra 
manera  no  podrían  contar  con  este  vital 
recurso, dada  su ubicación  rural.    Se busca 
describir  la  situación  actual  de  los  20 
acueductos  veredales  legalmente 
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constituidos  y  registrados  en  la  alcaldía  de 
Duitama,  desde  la  perspectiva  de  la 
gobernanza, la calidad y el desempeño.  
 
Los  resultados  obtenidos  permiten 
establecer  que  estos  acueductos  de 
continuar  con  su  manejo  financiero  y 
operativo actual, no son viables en el tiempo, 
es de resaltar  la función que cumplen estas 
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no  cubiertos,  también  es  imperativo  no 
perder de vista que estas dinámicas sociales 
y operativas están contribuyendo a mejorar 
la  calidad  de  vida  de  los  habitantes    de 
Duitama,  pero  requieren  de  esquemas 
diferenciales  en  su  normatividad  que 
garanticen la sostenibilidad en el tiempo. 
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Duitama  has  20  aqueducts  sidewalk, 
providing  water  supply  services  to  5,616 
users, who otherwise would not be able  to 
count on  this  vital  resource,  given  its  rural 
location.  The aim is to describe the current 
situation  of  the  20  veredales  aqueducts 
legally  constituted  and  registered  in  the 
Duitama  City Hall,  from  the  perspective  of 
governance, quality and performance.  
 
The  results  obtained  allow  us  to  establish 
that  if  these aqueducts  continue with  their 
current  financial  and  operational 
management, they will not be viable in time. 
It is important to highlight the role that these 
communities play, which  is  fundamental  to 
ensure  water  supply  to  the  non‐covered 
sectors, and it  is also  imperative not to  lose 
sight  of  the  fact  that  these  social  and 
operational  dynamics  are  contributing  to 
improving  the  quality  of  life  of  the 











rurales,  fournissant  des  services 
d'approvisionnement  en  eau  à  5  616 
utilisateurs, qui autrement ne pourraient pas 
compter sur cette ressource vitale.  L'objectif 
est  de  décrire  la  situation  actuelle  des  20 
aqueducs veredales légalement constitués et 




Les  résultats  obtenus  nous  permettent 
d'établir  que  si  ces  aqueducs  continuent  à 
être  gérés  financièrement  et 
opérationnellement, ils ne seront pas viables 
à terme. Il est important de souligner le rôle 
que  jouent  ces  communautés,  qui  est 
fondamental  pour  assurer 
l'approvisionnement  en  eau  des  secteurs 
non couverts, et il est également impératif de 
ne pas perdre de  vue que  ces dynamiques 
sociales  et  opérationnelles  contribuent  à 
améliorer  la qualité de vie des habitants de 
Duitama,  mais  qu'elles  nécessitent  des 
régimes  différenciés  dans  leurs 
réglementations  qui  garantissent  la 
durabilité dans le temps. 
 







fornecendo  serviços  de  abastecimento  de 
água a 5.616 utilizadores, que de outra forma 
não poderiam contar com este recurso vital, 
dada a sua  localização  rural.   O objectivo é 
descrever a situação actual dos 20 aquedutos 





Os  resultados  obtidos  permitem‐nos 
estabelecer  que  se  estes  aquedutos 
continuarem  com  a  sua  actual  gestão 
financeira e operacional, não serão viáveis a 








fundamental  para  assegurar  o 
abastecimento  de  água  aos  sectores  não 
cobertos, e é também imperativo não perder 
de  vista  o  facto  de  que  estas  dinâmicas 
sociais e operacionais estão a contribuir para 
melhorar a qualidade de vida dos habitantes 
de  Duitama,  mas  requerem  esquemas 
diferenciados  nos  seus  regulamentos  que 









Los  acueductos  veredales  nacen  como 
respuesta  a  la  necesidad  de  abastecer  de 
agua  potable  a  la  población  en  las  zonas 
rurales, para el caso de la ciudad de Duitama 
surgen  como  iniciativa  de  la  comunidad, 
quienes  de  forma  asociativa  se  organizan 
para proveer este bien escaso en  las  zonas 
rurales.  Es  así  cómo  se  constituyen  en  el 
medio  para  poder  abastecer  el  preciado 
líquido a sus comunidades. 
Las  Asociaciones  de  Acueductos 
Comunitarios  surgen  para 




las  comunidades  de  las  zonas 
rurales  se  han  encargado  de  la 
construcción  de  infraestructura 
para  abastecerse  de  recurso 
hídrico,  han  aportado  mano  de 
obra y materiales y han gestionado 
recursos destinados a construir los 















en  el  recurso  humano  a  nivel  técnico, 
dificultad  y  demora  por  parte  de  los  entes 
gubernamentales  en  los  procesos  de  la 
legalización y concesión de aguas, aguas muy 




Teniendo  en  cuenta  estas  problemáticas 
generales,  y  partiendo  del  interés  de  los 
líderes de los acueductos y de la secretaria de 
infraestructura del municipio de Duitama, se 
hace  necesario  conocer  ¿Cómo  se 
encuentran  los  acueductos  veredales 







de  tipo  descriptivo  donde  se  tomó  como 
fuente  de  información  tres  grupos  de 
población específicos, descritos así: el primer 
grupo,  representantes  de  las  juntas 
directivas  que  corresponde  a  los  21 
Acueductos  veredales  de  la  ciudad  de 





metodológico  se  utilizó  su  respectiva  y 
pertinente  técnica  de  recolección  de  la 
información,  así  como  su  respectivo 













veredales  legalmente  constituidos  y 
registrados  en  la  alcaldía  municipal  de  la 
ciudad  de Duitama,  para  ello  se  realiza  un 
análisis  a  través  de  la    evaluación  de  los 
indicadores  de  calidad,  desempeño  y 
gobernanza;  información  que 
posteriormente permita establecer acciones 
estructuradas  tanto  a  nivel  de  políticas 
públicas locales y elementos administrativos 
referentes  al  ámbito  comunitario;     
minimizando los puntos críticos identificados 
y que conduzca  a la formulación de criterios 
de  acción  que  direccionen  un  modelo  de 
gestión  integral  que  permita  lograr  la 
sostenibilidad en el tiempo. 
 
Fundamentados  en  el  estudio  de 
Gobernanza y sostenibilidad de los sistemas 
de  agua  potable  y  saneamiento  rural  en 
Colombia  (Smits,  Shirley,  Ibarra,  Rojas 
Benavidez, Bey, 2012),  se  realiza el análisis 
de  los  indicadores  agrupados  así:    en  un 
primer grupo se analizan  los  indicadores de 
calidad del servicio en el cual se incluyen los 
indicadores  de  cobertura,  continuidad, 
cantidad  e  índice  de  riesgo  de  calidad  del 
agua  para  el  consumo  humano,  en  un 
segundo grupo se analizan los indicadores de 
desempeño  y  gobernanza,  en  el  cual  se 





Por  lo  tanto,  la  caracterización  de  los 
acueductos veredales se realiza a través del 







Este  artículo  está  organizado  en  cuatro 
partes,  la  primera  parte  contiene  el marco 
normativo, el marco teórico y contextual, en 
el  que  se  desarrollan  los  acueductos 
veredales en Duitama, la segunda presenta la 
forma  metodológica  como  se  realizó  la 
investigación,  en  la  tercera  se presenta  los 
resultados previo análisis de  la  información 







les  presta  el  servicio  (residencias  inscritas 
legalmente)  esta  cantidad  confrontada  a  la 
capacidad  instalada  y  real  para  prestar  el 
servicio, la cual está explícita por la cantidad 
de  residencias  en  la  colectividad  y  por  el 
compromiso  determinado  por  las 
demarcaciones geográficas.  
Gobernanza  interna  y  legalidad: Guías  que 
manifiestan  el  desempeño  de  los 
primordiales  talantes  reglamentarios,  en 
concordancia  con  el  recuadro  de 
requerimientos  de  la  Ley  142  de  1994  (Ley 
general  de  servicios  públicos  domiciliarios). 
Igualmente  se  indaga  sobre  la  disposición 
organizacional  y  operativa,  talantes  de 
servicio,  nuevas  disposiciones  y  encargo 




Continuidad:  Corresponde  al  número  de 
horas por día que se proporciona el servicio.   Gestión administrativa: Este indicador mide 
los  resultados  a  nivel  administrativo,  se 











que  usa  cada  consumidor  en  la  morada, 
indicado  en  unidad  de  medida  cubica  por 
oriundo  por  24  horas.  Este  total  real  se 
obtiene según la disposición de información. 
Gestión  técnico operativa: Mide  la gestión 







consumo  humano  IRCA:  Definido  como  el 







colectivo  aplicado  a  un  conjunto  de  los 
constituyentes  del  colectivo  social 
involucrado, comunidad, en el que se calcula 
el  horizonte  de  complacencia  con 











vida  y  la  salud de  las personas, pero dicha 
prestación  no  está  cubriendo  a  toda  la 
población  sobre  todo  en  las  zonas  rurales 
(Echeverría y Anaya, 2017).   
 
La  Constitución  Política  de  Colombia  1991, 






la  prestación  de  servicios  públicos 
domiciliarios, de acueducto, alcantarillado y 
aseo en el sector rural. En el mismo sentido 
la  resolución  1096  de  2000,  presenta  el 
reglamento  técnico  para  el  sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico con el  fin de 




La  reglamentación  busca  que  todos  los 
habitantes  tengan  acceso  a  agua potable  y 
para ello, el Estado hace uso de diferentes 
estrategias  y  medios  de  prestación  del 
servicio.  Mediante el Decreto 421 de 2000, 
se reglamenta las organizaciones autorizadas 
para  prestar  los  servicios  públicos  de  agua 
potable y saneamiento básico en municipios 
menores,  zonas  rurales  y  áreas  urbanas 
específicas, e  igualmente  se especifica que: 
“Son áreas  rurales  las  localizadas por  fuera 













públicos,  el  numeral  4  indica  las 
organizaciones autorizadas conforme a esta 
ley  para  prestar  servicios  públicos  en 
municipios menores  en  zonas  rurales  y  en 
áreas o zonas urbanas específicas. Asimismo, 
el  decreto  421  de  2000,  reglamenta  el 
numeral 4 del artículo 15 de  la  Ley 142 de 
1994,  y  define  que  podrán  prestar  dichos 
servicios  en  municipios  menores,  zonas 




de  las  personas  que  las  conforman, 









de  Agua  Potable  y  Saneamiento  Básico  – 




la  Constitución  Política  le  encomienda  al 
presidente de  la  república,  y  cuyo objetivo 
principal  es  mejorar  las  condiciones  del 
mercado  y  contribuir  al  bienestar  de  la 
población colombiana.  
 
En  consecuencia  el Ministerio  de  Vivienda, 
Ciudad  y  Territorio  y  la  Comisión  de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico,  vienen  trabajando  en  garantizar  las 
condiciones  calidad,  continuidad  y 
cobertura, por consiguiente han presentado 
el proyecto de resolución 717 de 2015, y los 
modificaciones  en  las  resoluciones  825  de 
2017  y  844  de  2018,  mediante  los  cuales 
estableció  la metodología  tarifaria  para  los 
acueductos  veredales  y  los  define  como 
“personas  prestadoras  de  los  servicios 
públicos  domiciliarios  de  acueducto  y 
alcantarillado  que  atienden  hasta  5.000 
suscriptores en el área urbana y aquellas que 
presten el servicio exclusivamente en el área 




el  objetivo  de  contribuir  al  uso  eficiente, 
ahorro  del  agua  y  se  desestimule  su  uso 
irracional.    
 
Igualmente,  los  entes  gubernamentales 
regionales también tienen voluntad e interés 
institucional  en  ayudar  desde  su  labor  a 
suplir  la  necesidad  del  acceso  al  recurso 
hídrico, es así como desde la gobernación de 
Boyacá  se  está  dando  una  apuesta 
importante  al  tema,  el  director  de Medio 
Ambiente,  Agua  Potable  y  Saneamiento 
Básico,  afirma que:  
 
Estamos  hablando  que  en  este 




que  se  puedan  beneficiar  de  este 
recurso hídrico y por eso se trabaja 
en temas de cobertura y la calidad. 
Estamos  hablando  de  acueductos 
que  ya  se  están  incorporando  con 




Pero  existen  diferentes  percepciones  al 
respecto  frente  al  cumplimiento  de  dicha 
responsabilidad,  por  ejemplo,    para  José 
Álvaro  Álvarez  Sánchez,  presidente  de  la 
Federación de Acueductos de Boyacá, afirma 
que  en  Duitama,  los  acueductos  veredales 
están  abandonados  por  el  Estado 
representado en el municipio: “La    realidad 











comunidades  de  mejorar  este  servicio” 
(Álvarez, 2016).  
 
Partiendo que  los  acueductos  veredales no 












las  entidades  sin  ánimo  de  lucro  pues  dan 
cumplimiento a su constitución por voluntad 
de  la  comunidad,  cuentan  por  personería 
jurídica, y su objeto es realizar actividades en 





acueductos  veredales  y  la  sostenibilidad  es 
que  esta  última,  también  considera  las 
acciones  armónicas  entre  los  organismos 
sociales y  los rumbos que se están  llevando 
en las relaciones de los seres vivos entre sí y 
con  el medio  ambiente  (Fernández,  2015), 
incluyendo  en  este  medio  ambiente  al 
recurso  hídrico,  como  recurso  vital.  Por  lo 
mismo  es  necesario  comprender  que  la 
sostenibilidad  busca  satisfacer  las 
necesidades  actuales  sin  sacrificar  la 
posibilidad de  suplir  las necesidades de  las 
generaciones futuras.   
 
La  sostenibilidad  hace  referencia  a  la 
administración  y  operación  de  los 
acueductos  veredales,  se entiende  como el 
contar  con  la  infraestructura  necesaria,  los 
recursos  humanos,  financieros,  hídricos  y 
físicos que garanticen el funcionamiento del 
sistema  a  lo  largo  del  tiempo,  logrando 
ofrecer  un  servicio  de  agua  potable  de 
calidad (Smits, et al., 2012). 
A  su  vez,  Zarta  (2018),  afirma  que  la 
sostenibilidad se alcanzará si la utilización de 
la  riqueza  ambiental  se  logra  conservar  a 
partir  del  uso  racional,  que  permita  su 
restablecimiento  y mejora  de  los  recursos 
naturales  previa  prospección  de  dicho 
restablecimiento de todo el habitad. 
 
Por  lo anterior,  la  sostenibilidad de  todo el 
recurso  hídrico  y  sus  fuentes,  se  deben 
concebir  de  forma  sistémica,  identificando 
unos  elementos  base  que  están  conexos, 
mencionados a  continuación:  i)  técnicos;  ii) 
comunitarios; y iii) contexto natural, estando 
enmarcados en la legalidad a luz de norma y 




A  partir  de  esta  concepción  sistémica,  es 
posible  evaluar  la  sostenibilidad  para 
conocer  la situación real de  los acueductos, 
analizando  los  cambios  en  la  calidad  del 
servicio, en la gobernanza y en el desempeño 
del prestador a través del tiempo. Para ello 
es  necesario  determinar  los  conceptos 
señalados;  calidad  del  servicio:  representa 
los atributos con los que usuarios reciben el 
recurso  hídrico,  así  también  la  apreciación 
que  los  mismos  sobre  la  prestación  del 
servicio.      Gobernanza:  es  establecer  los 
criterios  que  permita  gestionar 
eficientemente  una  organización. 
Desempeño:    Consiste  en  poder  identificar 
cómo  cumple  el  acueducto  veredal  las 
diligencias  propias  de  dirección,  ejercicio, 




sostenibilidad  de  los  sistemas  de  agua 
potable y saneamiento rurales en Colombia 















En  el  marco  contextual  el  municipio  de 
Duitama  se  encuentra  ubicado  en  la 
provincia  del  Tundama  al  Norte  del 
departamento  de  Boyacá,  a  193  km  de  la 
ciudad de Bogotá D.C. sus límites son: al sur 
con  Tibasosa  y  Paipa,  por  el  norte  con  el 
departamento de Santander, y por el oriente 
con Santa Rosa de Viterbo y Belén. Según el 
Instituto  Geográfico  Agustín  Codazzi, 
Duitama  tiene  una  extensión  total  de 
267.042  Km2,  de  los  cuales  el  3,29  % 
(8,861km) corresponden a zona urbana y el 
96,6 % (258,180) corresponden a zona rural. 
En  su urbe  están  los  cerros  tutelares de  la 
Milagrosa,  La  Tolosa  y  San  José  (La 
Alacranera),  cerro  las  lajas  y  cerros 
perimetrales  como  el  cerro  Las Cruces  y  el 
cerro Cargua (Colombia Turismo Web, 2019). 
 
En  la  Jurisdicción,  se  localiza  un  área  de 
ecosistema Paramos, subpáramos y bosque 
Alto Andino, teniendo en cuenta que estos se 
presentan  porque  se  cuentan  con  las 
diferentes  alturas  sobre  el  nivel  del  mar, 
además de desplegar la vegetación asociada 
a  este  paisaje  (frailejones,  rastrojos, 
pajonales),  en  el  suelo  tiene  diversa 
vegetación,  sobresaliendo  el  musgo  que 
actúa  como  una  esponja  para  almacenar 
agua. 
 
Los  principales  ríos  y  quebradas  del 
Municipio de Duitama son: Rio Chicamocha 
conformando  la  gran  cuenca  hidrográfica, 
Río  Surba,  Río  Chiticuy,  Río  La  Rusia,  Río 
Chontal o Huertas y Río Chontales o Guacha. 
Así  también  cuenta  con  quebradas,  las 
principales son: Q. La Zarza, Q. Boyacogua, Q. 
de Becerras, Q. Ranchería, Q. La Parroquia, 
Q.  El  Hato,  Q.  Los  Tobales,  Q.  Honda  las 
Flores,  Q.  El  Chorro,  Q.  Frailejón,  Q.  Las 









Duitama  tiene  una  población  de  113.954 













pregunta  de  investigación  planteada, 




Descripción  del  proceso:  el  primer  grupo, 
hace  referencia a  los  representantes de  las 
juntas  directivas  correspondientes  a  los  21 
Acueductos  veredales  de  la  ciudad  de 
Duitama. Se aplicó encuesta donde se analizó 




y  satisfacción  del  usuario.  El  segundo, 
gobernanza  interna y  legalidad, que  incluye 
la gestión administrativa y la gestión técnico 
operativa,  basados  en  el  estudio  de 
gobernanza y sostenibilidad de  los sistemas 




























a  los  representantes  de 
las  juntas  directivas 
correspondientes a los 20 
Acueductos  de  la  ciudad 
de Duitama, que estaban 
legamente constituidos y 




Se  realizó  entrevista  a 










































un  error  permitido  de  e=0.05.  Se  analizó  el 
porcentaje de usuarios que están satisfechos 
con uno o más componentes del servicio en el 
contexto  del  indicador  satisfacción  del 
usuario. Se realizó proceso de sensibilización 
para  dicha  acción  que  se  efecto  en  forma 
conjunta en el evento.  
 
El  tercer  grupo  está  constituido  por 
representantes  de  los  siguientes  entes 
gubernamentales:    Secretaria  de 
Infraestructura Pública de la Gobernación de 
Boyacá,  Oficina  de  Medio  Ambiente  Agua 
Potable  y  Saneamiento  Básico  de  la 
Gobernación de Boyacá, Secretaria de Salud 
de Boyacá, Empresa de Servicios Públicos de 
Boyacá,  Secretaria  de  Participación  y 
Democracia y la Secretaria de Infraestructura 
de  la  Alcaldía Municipal  de  Duitama;  a  los 
















A  continuación,  se  presentan  los  resultados 
obtenidos de la información lograda con cada 
uno  de  los  grupos  diferenciales  analizados, 




en  los  apartes  Cantidad  y  Satisfacción  del 
Usuario.  Para  el  grupo  diferencial  tres  se 
trabaja  el  indiciador  de  Relaciones  Inter 
institucionales. En  la tabla 3 se encuentra  la 
escala  de  calificación  para  el  indicador  de 
Calidad del servicio,  los demás  indicadores y 
escalas  de  calificación  se  omiten  por  su 
extensión, sin embargo, están basados en el 
estudio de Gobernanza y sostenibilidad de los 
sistemas  de  agua  potable  y  saneamiento 






  Alto  Aceptable  Deficiente  Muy 
deficiente 










de  12  y  19 
horas 
< a 12 horas 


























El  80%  de  la 
población  está 
satisfecha 













Calidad  del  Servicio:  en  la  tabla  4,  se 
muestran  los  resultados obtenidos en el 
indicador de cobertura, este indicador se 
define  como  el  número  de  suscriptores 



















Cant  %  Cant  %  Cant  % 
Alto  11  55%  14  70%  7  35% 
Aceptable  6  30%  1  5%  6  30% 
Deficiente  2  10%  2  10%  4  20% 
Muy Deficiente  1  5%  3  15%  3  15% 








está  atendiendo  a  menos  del  59  %  de  la 
población,  lo que  implica que todavía un alto 
porcentaje de acueductos veredales requieren 
formular  estrategias  que  les  garantice  poder 
llegar al 100 % de sus usuarios. 
 
En  el  indicador  de  continuidad,  que mide  el 
número  de  horas  de  prestación  del  servicio  





campo  se  pudo  evidenciar  que  existe  una 
relación directa de la variación climática la cual 
influye en la continuidad, cuando es verano los 
prestadores  restringen  gradualmente  la 
prestación  del  servicio,  porque  no  hay 
suficiente recurso hídrico en las fuentes. 
 
En  el  indicador  de  calidad  que  representa  el 
nivel  de  riesgo  de  contraer  enfermedades 
relacionadas con el consumo de agua potable, 









los  usuarios  agua  no  apta  para  el  consumo 
humano).  
 
Una  de  las  causas  evidenciadas  en  la 
observación directa es que se está tomando el 
agua  directamente  de  la  fuente  sin  ningún 
tratamiento,  así  también  se evidencio que el 
proceso de tratamiento de agua no es el más 




manera:  en  la  tabla  5  se  muestran  los 
resultados  de  los  indicadores  de  cantidad  y 




el  60  %  obtuvo  una  calificación  de  muy 
deficiente,  lo  anterior  indica  que  en  estos 

























Cant  %  Cant  % 
Alto  1  5%  0  0% 
Aceptable  4  20%  15  75% 
Deficiente  3  15%  5  25% 
Muy 
Deficiente 
12  60%  0  0% 









encuentran  satisfechos  con  uno  o  más 
componentes del  servicio.    El 25 % de  los 
usuarios  encuestados no  están  satisfechos 
con  uno  o más  componentes  del  servicio, 
cualificando  el  servicio  como  deficiente, 
significando que solamente entre el 50 % y 




Gobernanza  Interna  y  Legalidad:  Los 
indicadores  de  gobernanza  interna  y 
legalidad  reflejan  el  cumplimiento  de  los 
principales aspectos legales, de acuerdo con 
el marco de exigencias de la Ley 142 de 1994 
(Ley  general  de  servicios  públicos 
domiciliarios).  Igualmente  se  recupera 
información sobre la estructura organizativa 
y su operatividad, aspectos de gestión, toma 
de  decisiones  y  gestión  participativa  del 
servicio  (Duitama, 2017).   En  la  tabla 6, se 
muestran  los resultados de  los  indicadores 
de cumplimiento de requisitos legales de los 














Cant  %  Cant  % 
Alto  1  5%  2  10% 
Aceptable  6  30%  3  15% 
Deficiente  9  45%  6  30% 
Muy Deficiente  4  20%  9  45% 
TOTAL  20  100%  20  100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las  categorías  correspondientes  a 
Cumplimiento  de  requisitos  legales 
(Suscripción  a  la  Cámara  de  Comercio, 
inscripción  a  la  SSPD  y  reporte  al  SUI, 
inscripción y reporte de tarifas a la CRA, tiene 
permiso o concesión de aguas, tiene contrato 








En  el  indicador  de  cumplimiento  de 
requisitos legales, se tiene, en la calificación 
de  deficiente  se  encuentra  el  45 %  lo  que 
significa que este porcentaje de acueductos 
cumple  con  uno  o  dos  de  los  requisitos 
(inscripción  a  la  cámara  de  comercio, 
inscripción SSPD y reporte al SUI, inscripción 
y reporte de tarifas a la CRA, tener el permiso 
o  concesión  de  aguas  y  tener  contrato  de 
condiciones uniformes) exigencias de  la Ley 




PQR´s  se  tiene  que  el  45  %  se  encuentra 





En  la  tabla 7 se muestran  los  resultados de 
los  indicadores  de  valores  organizativos  y 
filosofía  empresarial  y  el  indicador  de 
estructura  organizativa.  En  el  indicador  de 
valores organizativos y filosofía empresarial, 
se  tiene que el 55 % de  los acueductos  fue 
calificado como deficiente indicando que no 
se cuenta con una misión, visión, valores o 
filosofía  organizativa  y  objetivo  o  finalidad 
del prestador, por el contrario, el 10 % de los 





En  la parte de  la estructura organizativa  se 
tiene un 45 % en aceptable indicando que no 
existe  un  organigrama  formalmente 
definido, pero que sí se tiene claro cuáles son 
las  funciones  y  responsabilidades  de  cada 
cargo que integra el acueducto. A su vez el 45 
% está  calificado  como alto que  indica que 
existe  un  organigrama  establecido 
formalmente  con  funciones  y 
responsabilidades  claras  y  estas  son 
implementadas  por  todo  el  personal  de  la 
organización. 
 









Cant  %  Cant  % 
Alto  2  10%  9  45% 
Aceptable  3  15%  9  45% 
Deficiente  4  20%  2  10% 
Muy 
Deficiente 
11  55%  0  0% 






de  la  reposición de  activos  el 70 % de  los 
acueductos  están  clasificados  como 






ésta  calificado  como  aceptable,  lo  que 


















Cant  %  Cant  % 
Alto  1  5%  0  0% 
Aceptable  3  15%  14  70% 
Deficiente  14  70%  6  30% 
Muy Deficiente  2  10%  0  0% 




los  indicadores  de  rendición  de  cuentas  y 
participación  y  el  indicador  de  relaciones 
interinstitucionales. En cuanto a la rendición 
de cuentas y participación, se tiene 90 % con 








participación  ni  se  rinden  cuentas  a  los 
usuarios.  
 
En  las  relaciones  interinstitucionales  la 
calificación  es  deficiente  con  un  70 %,  es 
decir que el número de entidades estatales 
no hacen presencia  institucional en cuanto 
al  apoyo  requerido  por  acueductos;  se 
evidenció que cada acueducto recibe menos 
de tres visitas de las mencionadas por año y 
un  10  %  con  aceptable  es  decir  que  el 
sistema es visitado al menos tres veces por 
















Cant  %  Cant  % 
Alto  18  90%  0  0% 
Aceptable  1  5%  2  10% 
Deficiente  0  0%  14  70% 
Muy Deficiente  1  5%  4  20% 





indicador  de      Renovación  del  Personal 
Directivo  de  la  Organización,  en  cuanto  a 
este  indicador  se encontró que el 95 %  se 
encuentran  en  un  rango  alto  significando 
que la elección de los dignatarios de la junta 




































e  inventario  de  materiales,  insumos  y 
herramientas.  En  el  indicador  de 
capacitación  de  personal  el  50  %  se 
encuentra en aceptable lo que indica que se 
ha desarrollado actividades de capacitación, 
pero  no  se  cuenta  con  certificación  por 
competencias  laborales,  o  solo  se  ha  dado 
capacitación  certificado  a  un miembro  del 
personal.  Los  otros  dos  porcentajes  se 
encuentran  en  los  extremos,  con  25  % 
respectivamente,  en  alto  indicando  que  se 
han desarrollado actividades de capacitación 
en  los últimos  tres años para al menos dos 
integrantes  del  personal  directivo, 
administrativo  y  operativo  y  el  personal 
operativo está certificado por competencias 
laborales, y en deficiente  indicando que no 













Cant  %  Cant  % 
Alto  5  25%  6  30% 
Aceptable  10  50%  9  45% 
Deficiente  5  25%  5  25% 
Muy 
Deficiente 
0  0%  0  0% 












En  el  indicador  de  inventario  materiales, 
insumos  y  herramientas  con  un  45  %  en 
aceptable  representando  que  se  tiene 
registro  informal  del  inventario  de 
materiales,  insumos  y  herramientas  o  se 
cuenta  con  bodega  para  su 
almacenamiento;  el  25  %  en  deficiente 
indicando que no  se  lleva  registro o no  se 
tiene  espacio  o  bodega  adecuada  para  el 





morosidad.  En  el  indicador  de  registro  de 
suscriptores  con  un  35 %  en  deficiente  lo 
que indica que se cuenta con un registro de 
suscriptores  manual  que  se  actualiza 
ocasionalmente.   En  la morosidad, se tiene 




de  los  acueductos  reportan  morosidad 







Cant  %  Cant  % 
Alto  6  30%  2  10% 
Aceptable  6  30%  2  10% 
Deficiente  7  35%  12  60% 
Muy 
Deficiente 
1  5%  4  20% 





Metodología  Tarifaria,  en  el  indicador  de 
recuperación de cartera se tiene el 75 % en 
aceptable,  lo  cual  implica que el operador 
tiene  al  menos  un  mecanismo  de 
recuperación  (suspensión  del  servicio, 
volantes,  acuerdos  de  pago) 
implementados.  Y  el  5  %  calificado  como 
alto  lo que  indica que  se  tienen  al menos 
tres mecanismos establecidos formalmente 
y  se  implementan.  En  la  metodología 
tarifaria se tiene un 50 % con deficiente, es 
decir  que  no  se  tiene  como  base  ningún 









Cant  %  Cant  % 
Alto  1  5%  2  10% 
Aceptable  15  75%  2  10% 
Deficiente  4  20%  10  50% 
Muy Deficiente  0  0%  6  30% 









indicador  de  registros  contables  básicos. 
Este indicador calificado con un 90 % en alto, 
quiere decir que se lleva la contabilidad y se 
cuenta  con  los  registros  contables  como 
libro  diario,  balance  general  y  estado  de 
resultados,  además  se  socializan  por  lo 














Gestión  Técnica  operativa:  este  grupo  de 
indicadores  permite  observar  la  capacidad 
del prestador para llevar a cabo la operación 
y mantenimiento del sistema. Así mismo, el 
indicador  captura  una  variable  relacionada 
con  el  tema  ambiental,  fundamental  para 




los  indicadores  de  micro  medición  y  uso 
eficiente del agua y autonomía operativa. El 
indicador de micro medición muestra que el 
35 %  de  los  acueductos  veredales  cuentan 







se  hace  por  una  cuota  mensual  fijada 
previamente  por  la  asamblea,  lo  cual  no 
alcanza a  cubrir  los  costos de  la prestación 
del servicio.  En la autonomía operativa con 
un  35  %  con  alto,  lo  que  significa  que  se 
cuenta  con  herramientas,  insumos  y 













Cant  %  Cant  % 
Alto  7  35%  7  35% 
Aceptable  5  25%  4  20% 
Deficiente  5  25%  5  25% 
Muy 
Deficiente 
3  15%  4  20% 
















de  la  infraestructura  de  los  acueductos 
veredales  (como  bocatoma,  desarenador  y 

















Cant  %  Cant  % 
Alto  11  55%  4  20% 
Aceptable  7  35%  12  60% 
Deficiente  2  10%  4  20% 
Muy Deficiente  0  0%  0  0% 
TOTAL  20  100%  20  100% 
Fuente: Elaboración propia. 
En  la  tabla  17  se  muestra  el  resultado  del 
indicador  de mejoramiento  de  la  calidad  de 
agua, en este indicador el 65 % está clasificado 
como alto es decir cuentan con una planta de 
tratamiento  de  agua  potable  funcionando  y 
con  la  respectiva  desinfección.    El  15  %  es 
deficiente  indicando  que  no  hay  planta  de 
tratamiento de agua potable ni desinfección. 
El 35 % de  los acueductos veredales cuentan 
con  un  sistema  de  micro  medición  la  cual 
funciona y se utiliza para el cobro periódico del 
servicio,  fortaleciendo  el  uso  eficiente  del 
recurso. A su vez el 15 % está en muy deficiente 
que  no  hay micro medición,  es  decir  que  el 
cobro  se  hace  por  una  cuota mensual  fijada 


























En  términos  generales  se  puede  afirmar 
que los acueductos veredales en Duitama, 
se  encuentran  en  las  siguientes 
condiciones:    en  cuanto  al  indicador  de 
calidad que se encontró; en la prestación 
del  servicio,  el  factor  común  de  mayor 
prevalencia es agua sucia y contaminada 









apta  para  el  consumo  humano.  En  igual 
grado de significancia en la prestación del 
servicio está que ellos consideran bajo el 






no  oportuno  por  parte  de  algunos 
usuarios, lo que implica el incumplimiento 
de  sus  funciones  y  la  limitación  en  la 
evolución  del  acueducto  como  tal,  en 
segundo lugar, la falta de la estructuración 
del sistema tarifario, lo que conduce a que 
no alcancen  los  recursos para cubrir    los 
costos de funcionamiento y a su vez la no 
identificación  de  los  costos  en  que  se 
incurre para el normal funcionamiento del 







es  el  mal  uso  del  agua  como  en 
abrevaderos  y  riego.  Otros  aspectos  a 
tener  muy  en  cuenta  es  la  falta  de 
personal  capacitado  en  cada  área  y  los 
trámites legales muy complicados. 




importancia  esta  la  no  atención  de 
entidades  estatales  y  demasiados 
requisitos en los trámites. 
Los  resultados  de  la  investigación 
muestran  el  gran  beneficio  que  han 
logrado  las  comunidades  de  las  áreas 
rurales del municipio de Duitama, al poder 
contar  con  suministro  de  agua  potable, 
resultado de la gestión de los acueductos 
veredales,  gestionados  por  la  misma 
comunidad.  Independientemente  de  las 
dificultades que han  tenido que afrontar 
continúan  prestando  el  servicio  vital  en 
aquellas áreas lejanas de la zona urbana. 
Finalmente, es importante resaltar que las 
entidades  gubernamentales  buscan  que 
los  acueductos  estén    cumpliendo  las 
normas,  si bien estos entes buscan  lograr 
la  calidad  en  el  agua,  cobertura  y 
continuidad,  no  logran  impactar  a  los 
acueductos  de  manera  efectiva  porque 
ésta  es una de las quejas más sentidas de 




establecimiento  de  una  comunicación 
efectiva, aumento de presencia y asesoría 
entre  entes  gubernamentales  y  las 
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